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ΚΑΙ ΤΟ Ε Ν Τ Υ Π Ο 
'Αλλεπάλληλα περιστατικά των τελευταίων ετών δηλώνουν την 
ύπαρξη ενός κινδύνου: 6 λόγος είναι για εκδόσεις παλαιών κειμένων 
γνωστών και τυπωμένων, τα οποία δ εκδότης νομίζει ανέκδοτα. Κα­
θαυτό, το φαινόμενο δεν &ά είχε μεγάλη σημασία : όταν ελέγχουμε 
την συνείδηση μας η όταν ετοιμαζόμαστε για την πάλη με τον άγγε­
λο, για την έκδοση, πρέπει να προβλέπουμε και έναν τέτοιο κίνδυνο, 
πάντοτε ενδεχόμενο, άλλα και ιδιαίτερα πι&ανο σε τόπους δπως δ 
δικός μας, οπού η βιβλιογραφία υστερεί' υπάρχει βέβαια, στις περι­
πτώσεις αυτές απώλεια χρόνου και κόπου, προκαλείται έλλειψη συν­
τονισμού στην έρευνα, αλλά οπωσδήποτε μιλούμε για πράγματα ανα­
πόφευκτα. Δεν &ά επεσήμαινα, λοιπόν, το φαινόμενο, αν η πύκνωση 
του και κάποια άλλα τεκμήρια δεν επει&αν τον παρατηρητή δτι πρό­
κειται εδώ για ενα κακό που έχει βαθύτερα αίτια και βαρύτερα απο­
τελέσματα. 
"Η βάση της εργασίας του φιλολόγου είναι και πρέπει να είναι 
το έντυπο. Βέβαια, δεν μπορούμε να διαβάζουμε κάϋ·ε τι που ετυ-
πώ'&ηκε, η, ακόμη πιο κατηγορηματικά δεν μπορούμε να διαβάζουμε 
δ,τι τυπώνεται' για τοϋτο, άλλωστε, όργανα δπως δ ΟΜΕΔ η το 
ΚΝΕ επιδιώκουν συστηματικά να πολλαπλασιάζουν τα ευρετήρια 
τών εντύπων με τον σκοπό να διευκολύνουν τη μελέτη ενώ παράλ­
ληλα φροντίζουν να ολοκληρώνεται ή βιβλιογραφική γνώση. "Ωστόσο 
ούτε τα ευρετήρια ούτε ή γνώση δτι υπάρχει ενα έντυπο, ούτε καν ή 
γνώση δτι το έντυπο έχει μία συγκεκριμένη είδηση, δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν την αυτοψία, την προσωπική μελέτη. Ή επιστήμη 
μας προχωρεί με την διάκριση φαινομένων τα οποϊα είχαν ΰεωρη-
ΰεϊ δμοια και με τή συσχέτιση φαινομένων τα οποία είχαν &εωρη-
ΰεϊ άσχετα. Δηλαδή, βασικά επάνω σε γνωστή ύλη κοιταγμένη με 
καινούριο μάτι. Αυτό, τα ευρετήρια ή οι βιβλιογραφίες ελάχιστα 
μπορούν να το προσφέρουν. 
"Οσο για τα χειρόγραφα, εκείνα μπορούν, σε πολύ σπάνιες πε­
ριπτώσεις, να πλουτίσουν ουσιαστικά την ύλη επάνω στην οποία 
εργαζόμαστε : ακόμη και σε μία τόσο ανεξερεύνητη γραμματεία δσο 
είναι ή δική μας, ακόμη και σε μια στιγμή τόσο έντονα σημαδευμένη 
από τήν ζήτηση ανεκδότων, μπορούμε, σαν τον Ιερομόναχο Διονύσιο, 
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να μετρήσουμε στα δάκτυλα του ενός χεριού τίς ανακαλύψεις τις 
οποίες μας έδωσε ή αναδίφηση των αρχείων και η αναζήτηση των 
χειρογράφων. Με ζήλο δ Ερανιστής καλλιεργεί την αρχειοδιφία, με 
ζήλο την βιβλιογραφία, πιστεύω προσωπικά δτι είναι απαραίτητο να 
ενθαρρύνουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις αύτες τους νεώτερους 
ερευνητές, να τους ετοιμάζουμε για την χαρά της εύρεσης, αλλά δεν 
ϋ·ά έπρεπε μία κακά νοούμενη φιλοτιμία να τους αποτρέπει από το 
κύριο έργο τους, την ανάγνωση των εντύπων, τα οποία είναι δ ασύμ­
μετρα προς κάθε άλλον μεγάλος θησαυρός μας. 
Κ. θ. Δ. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ "ΕΥΓΕΝΑΣ,, 
Είναι γνωστό δτι τα τελευταία χρό­
νια ή έρευνα γύρω στο κρητικό θέα­
τρο απέδωσε πολύτιμους καρπούς. * Υ­
πενθυμίζουμε λ.χ. το γεγονός δτι στον 
Γ. Χορτάτζη έχει προσγραφή ήδη ορι­
στικά ή πατρότητα τριών έργων. Χρη­
σιμότατε: εξάλλου νεώτερες εκδόσεις εί­
δαν το φως της δημοσιότητας, ενώ άλ­
λες πού ετοιμάζονται («Κατζοϋρμπος», 
«Πανώρια», «Βασιλεύς Ροδολίνος») υ­
πόσχονται να προσφέρουν αποφασιστικά 
τη συμβολή τους. 
Μέσα στα πλαίσια της ακτινοβολίας 
κάί της επιρροής του κρητικού θεάτρου 
κατά την εποχή της ακμής του, μπο­
ρούμε να τοποθετήσουμε και την Εύγέ-
να, τραγωδία του Ζακυνθινού Θεοδώ­
ρου Μοντσελέζε. Το έργο, τυπωμένο 
για πρώτη φορά ατή Βενετία το 1646 
(ενα χρόνο πριν άπα τον «Ροδολίνο»), 
διασώθηκε σ' ενα μοναδικό αντίτυπο, 
χαμένο επί τρεις αιώνες ανάμεσα στα 
βιβλία πού κληροδότησε ό Λέων Άλ-
λάτιος ατό παπικό 'Ελληνικό Κολλέγιο 
της Ρώμης. Πριν από 5 χρόνια δ Ma­
rio Vitti είχε την τύχη να βρή το μο­
ναδικό αυτό αντίτυπο. Γνωρίσαμε ήδη 
το κείμενο τής τραγωδίας από μια πρώ­
τη περυσινή δημοσίευση [περ. «Θέα­
τρο» 14, 1964, α. 9-23). Τώρα ό Ma­
rio Titti μας προσφέρει τήν ολοκλη­
ρωμένη φιλολογική έκδοση τής Εύγέ-
νας (Istituto Universitario Orientale, 
Napoli 1965). 'Αξίζει va τονίσουμε 
Ιδιαίτερα δχι μόνο τή σημασία τον πο­
λύτιμου αύτοΰ ευρήματος, άλλα και τήν 
ποιότητα τής μεθοδικής παρουσίασης του 
άπα τον εκδότη.
 π
 „ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
Στις 15 Μαρτίου 1965 πραγματοποι­
ήθηκε ή πρώτη Γενική Συνέλευση τον 
Ο.Μ.Ε.Α. με θέματα: λογοδοσία Διοι­
κητικού Συμβουλίου και αρχαιρεσίες για 
τήν ανάδειξη νέων μελών του Διοικη­
τικού Συμβουλίου. Ή σύνθεση του Δι­
οικητικού Συμβουλίου μετά τις αρχαι­
ρεσίες είναι ή ακόλουθη : Δ. Γκίνης, 
πρόεδρος. Έμ. Χατζηδάκης, αντιπρό­
εδρος. Κ. Θ. Δημαράς, Γενικός Γραμ­
ματέας. ΑΙκ. Κουμαριανοΰ, Ειδικός 
Γραμματέας. Ίω. Α. Μελετόπουλος, 
Ταμίας. ""Αλκής 'Αγγέλου, Α. Βρανού-
σης, Γ. Κονρνοΰτος, Β. Σφυρόερας, 
Σύμβουλοι. 'Αναπληρωματικά μέλη : 
Σοφία Δοανίδη, Γ. Σαββίδης, Αουκία 
Δρούλια. 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή : Μ. 
Πετρόχειλος, Γ. Δημακόπουλος, Πέ­
τρος Γλέζος. 
Το τεϋχος αυτό επιμελήθηκε ό εταίρος τοϋ 'Ομίλου Σπύρος Άσδραχας. 
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